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UPM Soleh! Mungkin itulah yang dilaungkan oleh pasukan hoki lelaki dan wanita UPM pada Pesta Hoki USM Antarabangsa, baru·baru ini.
U·PM juara berganda pesta·hoki IPT
PASUKAN hoki lelakidanwanitaUniversitiPutraMalaysia(UPM) munculjuaraPestaH't>kiUSM Antarabangsa
2008bagikategoriInstitutPengajian
Tinggi(IPT) setelahmenewaskanlawan
masing-masingdariUniversiti
TeknologiMara (UiTM B) dan
UniversitiPendidikanSultanIdris
(UPSI A) dengankeputusan1-0dan
3-0 di StadiumHoki USM pada1
Disemberlalu.
PasukanhokilelakidanwanitaUPM
membawapulanghadiahberupapiala
iringanKementerianPengajianTinggi
(KPT), pialapusingan,wangtunai
RM1,000medaldanbarangantajaan
Nestle.
Lebihmanis,tigaorangpemainhoki
UPM iaituKannagiAlP Arumugam
dinobatkanPemainTerbaikWanita
KategoriIPT, Khairunnissah
Kamaruzaman(PenjagaGolWanita
KategoriIPT) danTengkuAhmad
TajuddinTengkuAbdul Jalil (Pemain
LelakiPalingMenyerlahKategoriIPT).
Ketiga-tigapemainitu membawa
pulanghadiahberupamedal,barangan
sumbanganNestledanBeComposites
yangdisampaikanolehNaib Canselor
USM, Prof.Tan Sri DatukDzulkifli
AbdulRazak.
Jurulatih pasukanwanita,Wan
ZaharuddinWanAbdullahberkata,
UPM telahmenghantarenampasukan
iaituduapasukanstafUPM untuk
kategoriterbuka,tigapasukanlelaki
dansatupasukanperempuanbagi
kategoriIPT.
Beliauberkata,pasukanwanitaUPM
telahmemenangisebanyakempatkali
kejohanantersebutmanakalapasukan
hoki lelakipulatelahmemenangidua
kali kejohanantersebut.
"Sebanyak14orangpemainhoki
lelakiUPM dipilihuntukmewakili
MalaysiapadaKejohananSukan
UniversitiAsia (SUA) yangberlangsung
pada11hingga21Disemberini,"
katanyalagi.
PestaHoki USM Antarabangsa2008
disertaiolehpasukanhoki tempatan
danantarabangsadariAustralia,
Taiwan,HongKong,TimorLeste,
Brunei,Singapura,Thailand,Sri Langka
danIndia.
Turuthadirmemeriahkan
pertandingantersebutialahDITM Raja
Muda PerakRajaDr. NazrinShahIbni
SultanAzlanMuhibbuddinShah.
